


















年 公民館数 図書館数 博物館数
1955年 35,352 742 239
1963年 19,417 810 294
1971年 14,249 917 375
1987年 17,440 1,801 737
1996年 17,819 2,396 985
2008年 16,566 3,165 1,248
2011年 15,399 3,274 1,262
年 町村自治体数 図書館数 設置率
1984年 2,604 406 15%
1993年 2,576 627 24%
1998年 2,562 885 35%
2003年 2,523 1,007 39.9%
2004年 2,405 998 41.5%
2005年 1,656 772 48.6%
2006年 1,041 537 51.6%
2007年 1,022 530 51.9%
2008年 1,005 526 52.3%







































全国 99.8% 67% 23%


































有田市図書館 520 31 1（2） 1 3 78 41 3,485 2,876 31 72 19,056 4,092 3,633
岩出市立
岩出図書館 2,848 5（2） 2 2（12） 239 190 15,501 14,822 164 330 100,932 28,508 24,571
岩出市立
駅前ライブラリー 802 1 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
（サービスポイント） ＜3＞ 15 420 14
（計2館） 53 5（2） 2 3（12） 239 190 15,501 14,822 330 100,932 28,508 24,571
海南市
下津図書館 727 2 1 4 84 3,679 3,562 84 176 31,041 8,401 7,363
海南市
児童図書館 212 3 25 1,226 1,194 3 ＊ ＊ ＊ ＊
（計2館） 55 2 1 7 109 4,905 4,756 176 31,041 8,401 7,363
紀の川市立
打田図書館 873 3 3 4 222 198 7,953 6,855 95 255 20,472 14,780 11,960
紀の川市立
那賀図書館 140 1 ＊ ＊ ＊ ＊ 12 ＊ ＊ ＊ ＊
紀の川市立
粉河図書館 206 1 ＊ ＊ ＊ ＊ 12 ＊ ＊ ＊ ＊
紀の川市立
桃山図書館 318 3 ＊ ＊ ＊ ＊ 16 ＊ ＊ ＊ ＊
紀の川市立
貴志川図書館 476 3 ＊ ＊ ＊ ＊ 39 ＊ ＊ ＊ ＊
（計5館） 67 3 3 12 222 198 7,953 6,855 255 20,472 14,780 11,960
御坊市立
図書館 589 26 1 1 5 81 60 3,353 3,001 58 106 16,016 4,046 3,330
（サービスポイント） ＜1＞ 0 0 0 0
新宮市立
図書館 700 32 3 2 6 104 88 8,930 4,558 4 105 25,988 6,167 4,907
（自動車図書館） ＜1＞ 8 1,054 12 673
田辺市立
図書館 2,004 80 8 3 13 245 171 11,713 10,497 101 381 49,526 20,597 9,831
（自動車図書館） ＜2＞
（サービスポイント） ＜4＞ 65 3,053 19 4,085
橋本市図書館 1,400 67 11 140 140 4,588 4,302 43 203 43,017 8,064 7,195
（自動車図書館） ＜1＞ 34 0
和歌山
市民図書館 7,289 380 10 8 23 440 149 13,944 13,159 104 692 126,944 29,559 23,605
（自動車図書館） ＜2＞ 68 1,619 110 3,395
有田川町立
金屋図書館 534 27.6 -5 -2 2 173 33 9,566 8,145 66 310 52,602 12,180 11,388
（自動車図書館） ＜1＞ 5 8 0
（サービスポイント） ＜4＞ 136 7,450 270 0
かつらぎ町立
図書館 427 -5 4 65 39 1,441 1,299 40 51 9,550 2,681 2,200
かつらぎ町立
図書館花園分館 57 -2 @ 4 4 110 67 @ ＊ ＊ ＊
（計2館） 18.4 -7 4 69 43 1,551 1,366 51 9,550 2,681 2,200
上富田町立
図書館 293 15.3 3 59 38 4,024 1,588 21 40 9,841 2,500
串本町立
図書館 605 18.2 -2 -1 4 37 26 1,146 1,135 13 28 14,211 2,162 1,250






































御 坊 市 589㎡ 26,000人
新 宮 市 700㎡ 32,000人
有 田 市 520㎡ 3,100人
海 南 市 939㎡ 55,000人






































































区分 対象エリア 蔵書数 床面積 正規専門職員数





























































































4 一般 一般開架室 高書架・各ゾーン構成
地元学コーナー
グループ支援コーナー
地域・行政コーナー
暮らしと生活のコーナー
レファレンスコーナー
フロワーワークステーション
逐次刊行物コーナー
地図コーナー
楽譜コーナー
郷土の人コーナー
ビジネス支援コーナー
マイクロフィルムコーナー
起業コーナー
電子書籍コーナー
視聴覚コーナー
大活字コーナー
食と農コーナー
多文化コーナー
レコードコーナー
自治区コーナー
校区コーナー
文化財コーナー
ジオパークコーナー
祭事コーナー
雑誌コーナー
新聞コーナー
特産物コーナー
水環境コーナー
地域資源活用コーナー
地元を深く知るツール空間
団体活動紹介ファイル群
地域に関する刊行物
暮らしに関係する書籍展示
質問対応・利用案内
クイックレファレンス対応
季刊・年刊・ムック等
地形図・道路図等
ジャンル毎に配列
熊楠・空海・著者等
ジャンル別のビジネス情報
マイクロリーダー
起業関係資料・国県市刊行
利用者端末の充実
各メディアに配慮
老人等向けの家具
農林水産業関連の充実
各国言語対応
回想法と関連資料及び資料
各自治会情報ファイル群
各学校区単位情報資料
文化財話題の速報等の情報
ジオパーク関連の全国情報
市内各祭事の情報資料
週刊・月刊誌
主要各紙・地元誌・スポーツ
特産品の資料群
各水系情報と災害史資料
地元や話題の資料
表 7　基礎単位図書館の構成と運用イメージ案
